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REGULATION OF THE WEB COMMUNICATION:
FEATURES AND CHALLENGES
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ âçàèìî-
äåéñòâèé â âèðòóàëüíîé ñðåäå. Àâòîðû äåëàþò àêöåíò íà òîì, ÷òî ôóíêöèÿ 
èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè, ñâÿçàííàÿ ñ ïîëó÷åíèåì èíôîðìàöèè, ñòàíîâèòñÿ 
îäíîé èç ãëàâíûõ â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, èíòåðíåò-êîììóíèêàöèÿ 
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ñâîèõ òàëàíòîâ, ñïîñîáíîñòåé, 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èäåé è ò. ä., íî ñ äðóãîé — ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ðîñòà àñî-
öèàëüíîãî, äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ, êîòîðîå ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì 
êèáåðòåððîðèçìà, âèðòóàëüíûõ êðàæ, «âçëàìûâàíèÿ» ïåðñîíàëüíûõ ñòðàíèö 
ïîëüçîâàòåëåé è ò. ä. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèì ïîèñê ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ 
êîíòðîëÿ çà ïîëüçîâàòåëÿìè ñåòè Èíòåðíåò è ìåõàíèçìàìè óïðàâëåíèÿ ïðî-
öåññîì èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè ïîñðåäñòâîì èññëåäîâàíèÿ îòíîøåíèÿ ïîëüçî-
âàòåëåé ñåòè ê ñîöèàëüíûì âçàèìîäåéñòâèÿì â Èíòåðíåòå è èõ ðåãóëèðîâàíèþ. 
Âîïðîñû ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé â âèðòóàëüíîé ñðåäå òàê-
æå íóæäàþòñÿ â àíàëèçå ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, 
èçó÷åíèè îïûòà è ïîñëåäñòâèé ïðèíÿòèÿ ïîäîáíûõ çàêîíîâ â äðóãèõ ñòðàíàõ. 
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî àâòîðàìè ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ðàçðàáî-
òàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ 
âçàèìîäåéñòâèé â âèðòóàëüíîé ñðåäå.
The article deals with the regulation of social interactions in a virtual environ-
ment. The authors stress that the information function of the Web communication is 
currently becoming one of the main ones in the modern world. On the one hand, the 
Web communication provides opportunities for developing people´s talents, abilities and 
the dissemination of ideas etc., but on the other hand, it causes antisocial and devi-
ant behavior to grow, which may manifest itself through cyberterrorism, virtual theft, 
cracking of users´ personal accounts etc. Therefore it is necessary to identify effective 
methods of monitoring users´ bahaviour on the Web and exploring the mechanisms 
governing Web interactions through the study of the attitude of Internet users to the 
Web communication and its regulation. The regulation of social interaction in a virtual 
environment needs to be preliminarily analyzed by IT professionals, including the study 
of the experiences and consequences of the adoption of identical laws in other countries. 
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Based on the conducted survey, the authors developed the recommendations to improve 
the system of regulation of social interactions in a virtual environment.
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Èíòåðíåò-êîììóíèêàöèÿ êàê íåîòúåìëåìûé ýëåìåíò èíôîðìàöèîííîãî 
îáùåñòâà ðåàëèçóåòñÿ âî âñåõ ñîöèàëüíûõ ïîäñèñòåìàõ. Íåçàìåíèìîñòü èíòåð-
íåòà â êà÷åñòâå ñðåäñòâà îïåðàòèâíîé ïåðåäà÷è è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè ïðå-
âðàùàåò åãî â îäèí èç îñíîâíûõ îáùåñòâåííûõ ðåñóðñîâ. Ïî ñïðàâåäëèâîìó 
çàìå÷àíèþ Ô. Óýáñòåðà «ñïåöèôèêà ñîâðåìåííîãî èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà 
çàêëþ÷àåòñÿ â çàâèñèìîñòè èçìåíåíèÿ îáðàçà æèçíè îò õàðàêòåðà ïîëó÷àåìîé 
èíôîðìàöèè» [4, ñ. 9].
Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ, èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ñïîñîáñòâóþò ïîÿâëåíèþ íîâûõ ôîðì êîììó-
íèêàöèè, ÷òî íåïîñðåäñòâåííî âëèÿåò íà âèðòóàëèçàöèþ ñàìîãî îáùåñòâà. Ñî-
âðåìåííîå îáùåñòâî ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìîé íå òîëüêî ðåàëüíûõ, íî è âèðòóàëüíûõ 
ñîöèàëüíûõ êîììóíèêàöèé, èìåþùèõ ïðèíöèïèàëüíûå ðàçëè÷èÿ. Èñïîëüçîâàíèå 
èíäèâèäàìè íîâûõ ôîðì êîììóíèêàöèé ñïîñîáñòâóåò ïîÿâëåíèþ íîâîãî òèïà 
ñîöèàëüíîãî óñòðîéñòâà — ñåòåâîãî îáùåñòâà, îòëè÷àþùåãîñÿ îò ðåàëüíîãî ïî 
ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì.
Ñåòåâûå ñòðóêòóðû ÿâëÿþòñÿ ôóíäàìåíòîì èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, 
îñíîâîé ñòàíîâëåíèÿ íîâûõ òèïîâ ñîöèàëüíûõ ãðóïï è ñîöèàëüíûõ âçàèìîäåé-
ñòâèé. Â ðåàëüíîé ïðàêòèêå ñîöèàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé êîììóíèêàöèÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ òðàäèöèÿì è ïðèâû÷êàì, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ 
Ì. Êàñòåëüñà, «íå òî, ÷òîáû èñ÷åçàþò, íî ñëàáåþò, åñëè íå êîäèðóþò ñåáÿ â 
íîâîé ñèñòåìå, ãäå èõ âëàñòü óìíîæàåòñÿ ýëåêòðîííîé ìàòåðèàëèçàöèåé äóõîâ-
íî ïåðåäàâàåìûõ ïðèâû÷åê. Ñåòåâàÿ êîììóíèêàöèÿ áîëåå ýôôåêòèâíà, ÷åì 
âîçäåéñòâèå îïðåäåëåííîãî õàðèçìàòè÷åñêîãî àâòîðèòåòà ïðè ëè÷íûõ êîíòàêòàõ» 
[3, ñ. 86]. Ïîääåðæèâàÿ äàííóþ òî÷êó çðåíèÿ, Ñ. È. Àëåêñóõèí óòâåðæäàåò, ÷òî 
ëîãèêà ñåòåâûõ êîììóíèêàöèé ñòàëà äîìèíèðîâàòü, ðàçðóøàòü íåñîîòâåòñòâóþ-
ùèå åé êîììóíèêàöèîííûå ìîäåëè. Â ðåçóëüòàòå ðîëü òðàäèöèîííûõ ñîöèàëü-
íûõ ñîîáùåñòâ â ìàññîâûõ êîììóíèêàöèÿõ íà÷àëà ïîñòåïåííî ñíèæàòüñÿ, ñî-
õðàíèëè âëèÿíèå ëèøü òå òðàäèöèè, êîòîðûå ïðèíÿëè ëîãèêó ñåòè [5].
Èíòåðíåò-êîììóíèêàöèÿ ïåðâîíà÷àëüíî ôîðìèðîâàëàñü â ñâÿçè ñ ïîèñêîì 
ðàçëè÷íîãî ðîäà èíôîðìàöèè, à ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ñòàëî îñíîâíîé ôóíê-
öèåé Èíòåðíåòà. Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè âñå áîëüøå àêòóà-
ëèçèðóþòñÿ ôóíêöèè ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è îáùåíèÿ. 
Èíòåðíåò, ïîÿâèâøèñü îòíîñèòåëüíî íåäàâíî, ñòàë îäíèì èç íàèáîëåå äè-
íàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ ÿâëåíèé ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, åãî àóäèòîðèÿ ïî 
äàííûì àíàëèòè÷åñêîé êîìïàíèè ComScore íà ìàé 2013 ãîäà ñîñòàâëÿåò 
772 ìëí. ÷åëîâåê ïî âñåìó ìèðó [1]. Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ â êà÷åñòâå öåëåé îá-
ðàùåíèÿ ê ñåòè Èíòåðíåò ðåñïîíäåíòû íàçûâàþò, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïîèñê íå-
îáõîäèìîé èíôîðìàöèè (65%), âî âòîðóþ — èñïîëüçîâàíèå ñîöèàëüíûõ ñåòåé 
(54%), è â òðåòüþ — èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííîé ïî÷òû è âåäåíèå ïåðåïèñêè 
(31%). Ïðè ýòîì 82 % ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà èìåþò õîòÿ áû îäèí àêêàóíò 
â ñîöèàëüíîé ñåòè [6].
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Ïðîáëåìà âèðòóàëèçàöèè îáùåñòâà ïðèîáðåòàåò îñîáóþ àêòóàëüíîñòü â 
îòå÷åñòâåííîé íàóêå â ñâÿçè ñ ïîñòîÿííûì ðîñòîì ÷èñëà ïîëüçîâàòåëåé Èíòåð-
íåòà. Ñîãëàñíî ñîöèîëîãè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì ôîíäà «Îáùåñòâåííîå ìíåíèå» 
â Ðîññèè â 2015 ãîäó Èíòåðíåòîì ïîëüçóþòñÿ îêîëî 29,4 ìëí. ÷åëîâåê, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò 26% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò îòìå÷à-
åòñÿ ñóùåñòâåííîå (íà 18%) óâåëè÷åíèå Èíòåðíåò-àóäèòîðèè, îêîëî 40% êîòî-
ðîé ïîñåùàåò âèðòóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî åæåäíåâíî [2].
Âíåäðåíèå è øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå èíòåðíåò-
òåõíîëîãèé ïîðîæäàåò ìíîæåñòâî ñîâåðøåííî îñîáûõ ïðîáëåì è òåíäåíöèé, ñ 
êîòîðûìè ÷åëîâå÷åñòâî íå ñòàëêèâàëîñü ðàíåå.
Ïðîáëåìà âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè êðîåòñÿ â ñòèðàíèè ãðàíè ìåæäó ðåàëü-
íîñòüþ è âèðòóàëüíîñòüþ. Ñâîáîäà è âñåäîçâîëåííîñòü, õàðàêòåðíàÿ äëÿ âèð-
òóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, ìîæåò ïåðåíîñèòüñÿ â ðåàëüíûå ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ. 
Ñèñòåìû âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè ïîçâîëÿþò èíäèâèäó ñàìîìó âêëþ÷àòüñÿ â 
äåéñòâèå, ïðè÷åì íå òîëüêî â óñëîâíîì ïðîñòðàíñòâå è ìèðå, íî è âî âïîëíå 
ðåàëüíûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ âîñïðèÿòèÿ ÷åëîâåêà ñèòóàöèÿõ. Âèðòóàëüíàÿ ðåàëü-
íîñòü — ýòî àáñîëþòíî èíîé ìèð, â êîòîðîì ìîæíî ñâîáîäíî ïåðåìåùàòüñÿ, 
îáùàòüñÿ è âçàèìîäåéñòâîâàòü. Ïðîáëåìîé çäåñü ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïîÿâëÿåòñÿ 
îùóùåíèå ïîëíîé ñâîáîäû è áåçíàêàçàííîñòè. Êðîìå òîãî, ÷àñòîå è ïðîäîëæè-
òåëüíîå íàõîæäåíèå ÷åëîâåêà â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå ïîðîæäàåò èëëþçèþ 
ñâîáîäû âûáîðà, îòñòðàíåíèå îò îáÿçàòåëüñòâ, ÷òî ïðèâîäèò ê íåñïîñîáíîñòè 
ïðèíèìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ è íåñòè çà íèõ îòâåòñòâåííîñòü â ðåàëüíîé 
æèçíè. Øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû â Èíòåðíåòå ñîîáùåñòâà, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ 
ïîëüçîâàòåëè, îáìåíèâàÿñü ìíåíèÿìè â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè, ñîçäàþò ñåòè 
ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé.
Ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî ìîæåò ïðîèñõîäèòü ñìåøåíèå âèðòóàëüíîãî 
è ðåàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè. Ýòî õàðàêòåðíî äëÿ ëþäåé, èìåþùèõ 
èíòåðíåò–çàâèñèìîñòü. Ïðîèñõîäèò íåðåäêî ïîäìåíà èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè, ñâÿ-
çàííûõ ñ ðåàëüíûì îáùåíèåì, íà âèðòóàëüíûå êîììóíèêàöèè. Â ðåçóëüòàòå 
öåííîñòè ïîëüçîâàòåëÿ ñåòè ôîðìèðóþòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî âèðòóàëüíàÿ ñðå-
äà ñòàíîâèòñÿ äëÿ ÷åëîâåêà áîëåå öåííîé è çíà÷èìîé, íåæåëè ìèð ðåàëüíûõ 
ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé. Âàæíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî Èíòåðíåò âî 
ìíîãîì ñïîñîáñòâîâàë ðàçâèòèþ ïëàãèàòà â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ, ðàñïðî-
ñòðàíåíèþ òàêèõ ÿâëåíèé, êàê òðîëëèíã, êèáåðìîøåííè÷åñòâî, êèáåðòåððîðèçì, 
ýêñòðåìèçì ò. ï. Èìåííî ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ âèðòóàëüíàÿ ñðåäà ïðåäñòàâëÿåò 
îñîáûé èíòåðåñ äëÿ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ñîöèîëîãèè.
Â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå âçàèìîäåéñòâèå â ñåòè Èíòåðíåò, â òîì ÷èñëå 
íà èíòåðíåò-ôîðóìàõ ñòàíîâèòñÿ àêòèâíî ðåàëèçóåìîé ïîòðåáíîñòüþ ìíîãèõ 
ëþäåé, ïîçâîëÿþùåé äåëèòüñÿ ñâîèìè çàáîòàìè, ïîëó÷àòü ñîâåòû, âûñêàçûâàòü 
ñîáñòâåííîå ìíåíèå, íàõîäèòü äðóçåé è ò. ä. Ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ôîð-
ìû ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â âèðòóàëüíîé ñðåäå: ïåðåïèñêà ïî e-mail 
(ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà), òåëåêîíôåðåíöèÿ, ÷àò, MUDs (ðîëåâàÿ èãðà), ICQ, ôîðóìû, 
ñîöèàëüíûå ñåòè, âåáèíàðû, ðàçëè÷íûå òåìàòè÷åñêèå èíòåðíåò-ñîîáùåñòâà (íà-
ó÷íûå, ïîëèòè÷åñêèå è ò. ä.), ôàéëîîáåííûå ñåòè (Kad, eDonkey, Overnet), 
ñëóæáû ìãíîâåííûõ ñîîáùåíèé (MSN Messenger, Jabber), ãðóïïû íîâîñòåé 
(Usenet, ýõîêîíôåðåíöèè Ôèäîíåòà), ýëåêòðîííûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû 
(WebMoney, PayPal), èíòåðíåò-ñèñòåìû äîêóìåíòîîáîðîòà («Êîíòóð-Ýêñòåðí», 
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«Òàêñêîì-Ñïðèíòåð»), IP-òåëåôîíèÿ, èíòåðíåò-ðàäèî è èíòåðíåò-òåëåâèäåíèå, 
ïîäêàñòèíã, RSS-êàíàëû, IRC (Internet Relay Chat), FTP (File Transfer Protocol), 
Gopher, îíëàéí-èãðû.
Ðàññìàòðèâàÿ äàííûå ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ â âèðòóàëüíîé ñðåäå ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî Èíòåðíåò êàê ñðåäñòâî ìàññîâîé êîììóíèêàöèè ñåãîäíÿ äîñòèã 
òàêîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ è âîçäåéñòâèÿ íà îáùåñòâåííóþ æèçíü, êîòîðûé òðåáó-
åò ðåãóëèðîâàíèÿ â âèäå ïðèíÿòèÿ ñïåöèàëüíûõ çàêîíîâ, ìåð è íîðì, ðåãóëè-
ðóþùèõ ñâÿçàííóþ ñ íèì äåÿòåëüíîñòü.
Â ñâÿçè ñ ýòèì öåëüþ íàøåãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ íàðÿäó ñ ðàñ-
ñìîòðåíèåì íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû â îáëàñòè èíòåðíåò-êîììóíèêàöèé 
â ÐÔ ñòàëî èçó÷åíèå îòíîøåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé ñåòè Èíòåðíåò Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè ê ñîöèàëüíûì âçàèìîäåéñòâèÿì â âèðòóàëüíîé ñðåäå è èõ ïðàâîâîìó 
ðåãóëèðîâàíèþ. Â îïðîñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 300 ïîëüçîâàòåëåé ñåòè Èíòåðíåò, 
ïðîæèâàþùèå â Òþìåíñêîé îáëàñòè â âîçðàñòå 18 ëåò è ñòàðøå, à òàêæå ýêñ-
ïåðòû — ñïåöèàëèñòû îðãàíèçàöèé Òþìåíñêîé îáëàñòè, çàíèìàþùèåñÿ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèì ðàçðàáîòêàìè â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõ è èíòåðíåò-
òåõíîëîãèé.
Àíàëèç ñîäåðæàíèÿ îñíîâíûõ çàêîíîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðàâîâîå ðåãóëèðî-
âàíèå èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â îñíîâíîì ïî îòíîøåíèþ ê òàêèì 
äåéñòâèÿì ïîëüçîâàòåëåé ñåòè, êàê ñáîð, õðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è ðàñïðîñòðà-
íåíèå èíôîðìàöèè î ÷àñòíîé æèçíè ëèö áåç èõ ñîãëàñèÿ; ðàñïðîñòðàíåíèå â 
ñåòè Èíòåðíåò çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäåíèé è èíôîðìàöèè, ïðîòèâîðå÷àùåé ìî-
ðàëüíûì è ýòè÷åñêèì íîðìàì îáùåñòâà; íàðóøåíèå àâòîðñêîãî ïðàâà; ïðèçûâû 
ê òåððîðèçìó è ðàçëè÷íûå ìîøåííè÷åñêèå äåéñòâèÿ.
Èñõîäÿ èç ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîãî 
èññëåäîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ îòíîøåíèÿ íàñåëåíèÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè ê ñîöè-
àëüíûì âçàèìîäåéñòâèÿì â ñåòè Èíòåðíåò è èõ ðåãóëèðîâàíèþ, ìîæíî ñäåëàòü 
ñëåäóþùèå âûâîäû.
Cîöèàëüíûå âçàèìîäåéñòâèÿ â âèðòóàëüíîé ñðåäå ÿâëÿþòñÿ âàæíûì ñòðóê-
òóðíûì ýëåìåíòîì ñåòè Èíòåðíåò, òàê êàê â ðåçóëüòàòå äàííûõ âçàèìîäåéñòâèé 
îñóùåñòâëÿåòñÿ êîììóíèêàöèÿ ÷åðåç ó÷àñòèå ïîëüçîâàòåëåé â ðàçëè÷íûõ 
èíòåðíåò-ñîîáùåñòâàõ, ãäå âîçíèêàåò ìíîæåñòâî ïðîáëåì, òðåáóþùèõ íåìåä-
ëåííîãî ðàçðåøåíèÿ.
Íàñåëåíèå Òþìåíñêîé îáëàñòè ÷àùå âñåãî îáùàåòñÿ â âèðòóàëüíîé ñðåäå 
íà ïîâñåäíåâíûå òåìû, ñâÿçàííûå ñ îáñóæäåíèåì ëè÷íîé æèçíè ñâîèõ çíàêîìûõ 
èëè çíàìåíèòîñòåé (30% ðåñïîíäåíòîâ), à òàêæå ïîëèòè÷åñêèõ íîâîñòåé (25%), 
âîïðîñîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ (22%), îáðàçîâàíèÿ (14%) è íàóêè (4%).
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî òåìàòèêà îáùåíèÿ 
ïîëüçîâàòåëåé â âèðòóàëüíîé ñðåäå ÷àùå âñåãî çàâèñèò îò âîçðàñòà, ñîöèàëüíîãî 
ñòàòóñà, èíòåðåñîâ è óâëå÷åíèé. Òàê, ïîæèëûå ëþäè, ÷àùå âñåãî îáñóæäàþò â 
ñåòè âîïðîñû çäîðîâüÿ è ïðîáëåìû ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ â Òþìåíñêîé 
îáëàñòè, ìîëîäîå ïîêîëåíèå ïðåäïî÷èòàåò îáùàòüñÿ â Èíòåðíåòå íà òåìû ëè÷íîãî 
õàðàêòåðà, îáñóæäàÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ñâîè ïîâñåäíåâíûå äåëà. Ïîëèòè÷åñêèå 
òåìû ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè ñðåäè ïîëüçîâàòåëåé, èìåþùèõ âûñøåå 
îáðàçîâàíèå, íîâîñòè ïîëèòèêè è äåÿòåëüíîñòü ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ â 
âèðòóàëüíîé ñðåäå âñåãäà âûçûâàåò èíòåðåñ ó èíòåðíåò-àóäèòîðèè. Çíà÷èòåëüíî 
ðåæå èíòåðíåò–ïðîñòðàíñòâî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðåøåíèÿ ñëóæåáíûõ âîïðîñîâ 
(8% ðåñïîíäåíòîâ) è ïîèñêà íàó÷íîé èíôîðìàöèè (9%).
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ÷åðåç Èíòåðíåò îöåíèâàåòñÿ 
íàñåëåíèåì Òþìåíñêîé îáëàñòè ïîëîæèòåëüíî, òàê êàê ýòî ñóùåñòâåííî 
ýêîíîìèò âðåìÿ è ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü óñëóãè, íå âûõîäÿ èç äîìà. Ðåçóëüòàòû 
àíêåòèðîâàíèÿ òþìåíöåâ ïîêàçàëè, ÷òî îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ â ýòîé 
ñôåðå ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ýëåêòðîííûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã.
Ïîêàçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ôàêò, ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ 
(88%) çàðåãèñòðèðîâàíî â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, êîòîðûå â óñëîâèÿõ äåôèöèòà 
âðåìåíè çàìåíÿþò ðåàëüíîå îáùåíèå ñ ðîäñòâåííèêàìè, äðóçüÿìè è êîëëåãàìè 
âèðòóàëüíûì, à òàêæå äàþò âîçìîæíîñòü áûñòðî ïîëó÷àòü èíòåðåñóþùóþ 
èíôîðìàöèþ è áûòü â êóðñå ïîñëåäíèõ íîâîñòåé.
Ñîöèàëüíûå âçàèìîäåéñòâèÿ â èíòåðíåò-ñîîáùåñòâàõ íàðÿäó ñ ïðåèìóùåñòâàìè 
èìåþò ñâîè íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ. Ïî ìíåíèþ íàñåëåíèÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè, 
íåäîñòàòêîì èíòåðíåò-ñîîáùåñòâ, ãäå îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
âûñòóïàåò ñáîð äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ðàñïðîñòðàíåíèå ìåäèöèíñêîé ïðîäóêöèè 
â ãðóïïàõ (21% ðåñïîíäåíòîâ). Â âèðòóàëüíîé ñðåäå íåðåäêî âîçíèêàþò ñèòóàöèè, 
ñâÿçàííûå ñ ïðÿìûì îáìàíîì ïîòðåáèòåëåé ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ, êîãäà 
çàêàçàííîå è îïëà÷åííîå ëåêàðñòâî íå ïðèõîäèò ïî ïî÷òå. Êðîìå òîãî, ïîëó÷åíèå 
îíëàéí-êîíñóëüòàöèé ñïåöèàëèñòîâ äàëåêî íå âñåãäà ïðèíîñèò ïîëüçó, ÷àñòî 
òàêèå êîíñóëüòàöèè ÿâëÿþòñÿ ëîæíûìè.
Íàó÷íûå èíòåðíåò-ñîîáùåñòâà êàê ñðåäñòâî èíòåãðàöèè íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ 
çíàíèé â ñåòè Èíòåðíåò ïðèâëåêàþò ïîëüçîâàòåëåé âîçìîæíîñòüþ îáðàùåíèÿ 
ê ýëåêòðîííûì áèáëèîòåêàì è îïåðàòèâíîñòüþ ïîëó÷åíèÿ àêòóàëüíîé ëèòåðà-
òóðû (30% îïðîøåííûõ). Â êà÷åñòâå ãëàâíîãî ïðîáåëà ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
â íàó÷íûõ èíòåðíåò–ñîîáùåñòâàõ íàñåëåíèå Òþìåíñêîé îáëàñòè îòìå÷àåò 
íàëè÷èå ïëàãèàòà íàó÷íûõ ðàáîò (48% ðåñïîíäåíòîâ).
Ïîëèòè÷åñêàÿ êîììóíèêàöèÿ â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå òàêæå èìååò 
ìèíóñû. Èíôîðìàöèÿ î ïðîòåñòíûõ àêöèÿõ è ïîëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ÷àñòî 
âûçûâàåò äèñêóññèè è ñïîðû â ñåòè Èíòåðíåò, ïðèâîäÿùèå ê êîíôëèêòàì. Îäíàêî 
8% ðåñïîíäåíòîâ ñ÷èòàþò, ÷òî èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î ðàçëè÷íûõ ïîëè-
òè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ íîñèò ïîëîæèòåëüíûé õàðàêòåð, ñïîñîáñòâóÿ ñïëî÷åíèþ 
ëþäåé ñ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé.
Îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ íàñåëåíèÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè èìååò ñâîáîäà ïîëèòè-
÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ è èíûõ óáåæäåíèé, ñâîáîäà ñîâåñòè, ñëîâà è ïå÷àòè, ìè-
òèíãîâ è ñîáðàíèé, ñâîáîäà îáúåäèíåíèé, à òàêæå ïðàâî áåñïðåïÿòñòâåííî 
âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå â âèðòóàëüíîé ñðåäå, èñêàòü, ïîëó÷àòü è ðàñïðîñòðàíÿòü 
ðàçëè÷íîãî ðîäà èíôîðìàöèþ è èäåè íåçàâèñèìî îò ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö, 
åñëè îíè íå ïðîòèâîðå÷àò ãóìàíèñòè÷åñêèì ïðèíöèïàì îáùåñòâà.
Íàñåëåíèå â öåëîì îäîáðÿåò ìåðû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ íàä 
ðàñïðîñòðàíåíèåì è îãðàíè÷åíèåì èíôîðìàöèè â èíòåðíåòå, òàê êàê â 
âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ 
ðàñïðîñòðàíåíèåì öåíçóðû â ñåòè, îõðàíîé àâòîðñêèõ ïðàâ, îáùåíèåì â 
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, çàùèòîé ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è äð., êîòîðûå íåîáõîäèìî 
ðåøàòü íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå.
Êàê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ, íàñåëåíèå âñåðüåç îáåñïîêîåíî 
ðàñïðîñòðàíåíèåì èíôîðìàöèè, ïðîòèâîðå÷àùåé ýòè÷åñêèì íîðìàì îáùåñòâà, 
çàïðåùåííîé äëÿ ïðîñìîòðà äåòüìè è ïîäðîñòêàìè; íàëè÷èåì ñàéòîâ 
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ïîðíîãðàôè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ; âåá-ðåñóðñîâ ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè; 
òðàíñëèðîâàíèåì ÷åðåç Èíòåðíåò ðåêëàìû àëêîãîëüíîé è òàáà÷íîé ïðîäóêöèè. 
Ìíîãèå ïîëüçîâàòåëè îáåñïîêîåíû íàðóøåíèåì àâòîðñêèõ ïðàâ íà ñîäåðæàíèå 
ñîáñòâåííûõ ñàéòîâ ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò âèðòóàëüíàÿ êðàæà èí-
ôîðìàöèè, ðàçìåùåííîé â ñåòè.
Ïðåäëîæåíèå òîâàðîâ è óñëóã â âèðòóàëüíîé ñðåäå âûçûâàåò íåäîâåðèå ó 
13% îïðîøåííûõ, òàê êàê â ñåòè Èíòåðíåò âñå ÷àùå ïðåäëàãàåòñÿ ïèðàòñêàÿ 
ïðîäóêöèÿ è óñëóãè, êîòîðûå ïîñëå îïëàòû ïîëüçîâàòåëåì ìîãóò áûòü íå èñ-
ïîëíåíû èíèöèàòîðîì ïðåäëîæåíèÿ. 
Êîìïüþòåðíîå (èëè «êèáåð-») ìîøåííè÷åñòâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîâóþ, 
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùóþñÿ êàòåãîðèþ ïðåñòóïëåíèé. Â ýòîé ñâÿçè áîëüøóþ 
ðîëü èãðàþò ìåðû ïî ïðîôèëàêòèêå òàêîé ïðåñòóïíîñòè è ïðîñâåòèòåëüñêàÿ 
ðàáîòà ñðåäè ïîëüçîâàòåëåé. Çíàÿ î íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ âèäàõ ìîøåí-
íè÷åñòâà è ñîáëþäàÿ ðÿä ïðîñòûõ ïðåäîñòîðîæíîñòåé, ìîæíî çàùèòèòü ñåáÿ îò 
äåéñòâèé êèáåðìîøåííèêîâ. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàë, ÷òî 47% 
ðåñïîíäåíòîâ óñòàíàâëèâàþò ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû, ôèëüòðû äëÿ çàùèòû 
ñåáÿ (ñâîèõ äåòåé) îò íåæåëàòåëüíîãî êîíòåíòà èëè ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé 
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ èíòåðíåò–êîììóíèêàöèé, 23% ðåñïîíäåíòîâ íå ïîêóïàþò 
òîâàðû ÷åðåç Èíòåðíåò, 16% èãíîðèðóþò çàìå÷àíèÿ è îñêîðáëåíèÿ äðóãèõ 
ïîëüçîâàòåëåé, 12% óñòàíàâëèâàþò îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ïðîâàéäåðîâ è âñåãî ëèøü 
2% ðåñïîíäåíòîâ ñàìîñòîÿòåëüíî êîíòðîëèðóþò äîìåíû.
Ïðèâåäåííûå âûøå àñïåêòû ñîöèàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé íóæäàþòñÿ íå 
òîëüêî â ãîñóäàðñòâåííîì, íî è îáùåñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè. Ïðåæäå âñåãî 
òàêîå ðåãóëèðîâàíèå îçíà÷àåò ñàìîñòîÿòåëüíîå îïðåäåëåíèå ïîëüçîâàòåëÿìè 
âðåäîíîñíûõ ñàéòîâ. Óñòàíîâêà ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì-ôèëüòðîâ, áëîêèðóþùèõ 
ñàéòû ñ íåæåëàòåëüíûì êîíòåíòîì, ÿâëÿåòñÿ, ïî ìíåíèþ æèòåëåé Òþìåíñêîé 
îáëàñòè, ëó÷øèì ñïîñîáîì çàùèòû èíòåðíåò-àóäèòîðèè îò ïðîòèâîïðàâíûõ 
äåéñòâèé äðóãèõ ïîëüçîâàòåëåé. Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ â ñåòè Èíòåðíåò äîëæíû ñòàòü çàùèòà äåòåé, áîðü-
áà ñ êèáåðïðåñòóïíîñòüþ è êèáåðòåððîðèçìîì, ðàçâèòèå ýëåêòðîííîé êîììåðöèè 
è àâòîðñêîãî ïðàâà, à òàê æå óñòàíîâêà îãðàíè÷åíèé äëÿ ïðîâàéäåðîâ.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñ ðàçâèòèåì êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé îòëè÷èòåëüíû-
ìè ÷åðòàìè âèðòóàëüíîé ñðåäû ñòàëè äîñòóïíîñòü, ìàññîâîñòü è àíîíèìíîñòü. 
Òàêèì îáðàçîì, âîïðîñ îá îòâåòñòâåííîñòè äîìåíîâ ïåðåä îáùåñòâîì çà ñîäåð-
æàíèå ñâîèõ ñîîáùåíèé ÿâëÿåòñÿ î÷åíü âàæíûì. Çíàíèå ñòðóêòóðû èíôîðìà-
öèîííûõ ñèñòåì è ïîíèìàíèå ñïåöèôèêè èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè òðåáóåò 
âñåñòîðîííåé îöåíêè.
Â õîäå ýêñïåðòíîãî îïðîñà ïî âîïðîñàì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âèðòóàëü-
íûõ âçàèìîäåéñòâèé áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå âûâîäû.
Îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè, ñâÿçàííûìè ñ ïðàâîíàðóøåíèÿìè â âèðòóàëüíîé 
ñðåäå, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ÿâëÿþòñÿ:
1) ñâîáîäíûé äîñòóï ê ñàéòàì ïîðíîãðàôè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ,
2) ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè, çàïðåùåííîé äëÿ ïðîñìîòðà äåòüìè,
3) íàðóøåíèå ïðàâ â ñôåðå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðàâ ïîòðå-
áèòåëÿ,
4) íàðóøåíèå ðåæèìà êîíôèäåíöèàëüíîñòè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, 
5) ïðîäàæà êîíòðàôàêòíûõ ëåêàðñòâ, íàðêîòè÷åñêèõ è ïñèõîòðîïíûõ âå-
ùåñòâ.
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Äàííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ íåîáõîäèìî óñòðàíÿòü ñ ïîìîùüþ çàêîíîòâîð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà.
Íàèáîëåå çíà÷èìûìè ïðàâîâûìè ìåðàìè, ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêñïåðòîâ, ÿâëÿþò-
ñÿ: ñîçäàíèå ðååñòðà äîìåííûõ èëè óíèâåðñàëüíûõ óêàçàòåëåé ñòðàíèö ñàéòîâ 
ñåòè Èíòåðíåò è ñåòåâûõ àäðåñîâ ñàéòîâ, ñîäåðæàùèõ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ 
ïðîòèâîðå÷èò ìîðàëüíûì è ýòè÷åñêèì íîðìàì îáùåñòâà; ïðèðàâíåíèå áëîããåðîâ 
ê ÑÌÈ; îãðàíè÷åíèÿ íà ðàñïðîñòðàíåíèå ðåêëàìû â âèðòóàëüíîé ñðåäå (ñîêðà-
ùåíèå åå îáúåìîâ âïëîòü äî ïîëíîãî çàïðåòà). Ïîäîáíûå ìåðû ïîçâîëÿþò ñîçäàòü 
äîâîëüíî äåéñòâåííûé ìåõàíèçì ïî ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ê çàïðåùåííîé 
èíôîðìàöèè ó÷àñòíèêàì ñîöèàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé â âèðòóàëüíîé ñðåäå.
Íå ïîëó÷èëè îäîáðåíèÿ ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ è 
èíòåðíåò-òåõíîëîãèé òàêèå ìåðû ïî ðåãóëèðîâàíèþ è îãðàíè÷åíèþ ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ èíôîðìàöèè â âèðòóàëüíîé ñðåäå, êàê îãðàíè÷åíèå íà ñêà÷èâàíèå ìóëü-
òèìåäåéíîé ïðîäóêöèè, êîíòðîëü íàä çàùèòîé àâòîðñêèõ ïðàâ, ñòðîãîå îòíîøå-
íèå ãîñóäàðñòâà ê îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, èñïîëüçîâàíèå ñåðòèôèöè-
ðîâàííûõ ïðîäóêòîâ çàùèòû èíôîðìàöèè â ñåòè Èíòåðíåò, ÷òî ïðåäïîëàãàåò 
áîëüøèå ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû è ìîæåò ñîçäàòü òåõíè÷åñêèå ïðîáëåìû äëÿ 
ìíîãèõ îðãàíèçàòîðîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè â ñåòè Èíòåðíåò.
Ýêñïåðòû òàêæå îòìåòèëè, ÷òî ïðåäïðèíèìàåìûå ãîñóäàðñòâîì ìåðû ïî çà-
ùèòå àâòîðñêîãî ïðàâà â ñåòè Èíòåðíåò ðàáîòàþò íå â ïîëíîé ìåðå, ëþáîé 
æåëàþùèé ìîæåò ñêà÷àòü êèíî èëè èãðó, èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû. 
Çäåñü íåîáõîäèìà ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü êàæäîãî ñîçäàòåëÿ ñàéòà, 
èíòåðíåò-ñîîáùåñòâà è îòäåëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé ñåòè.
Áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ íàìè ýêñïåðòîâ îäîáðÿþò ìåðû ïî ðåãóëèðîâàíèþ 
è ðàñïðîñòðàíåíèþ èíôîðìàöèè â âèðòóàëüíîé ñðåäå, ïðèíÿòûå íà ãîñóäàð-
ñòâåííîì óðîâíå. Îäíàêî, ïî èõ ìíåíèþ, îòå÷åñòâåííàÿ çàêîíîòâîð÷åñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü â äàííîì âîïðîñå óñòóïàåò äðóãèì ñòðàíàì. Íà íàø âçãëÿä, íåîáõî-
äèìî óæåñòî÷èòü íàêàçàíèå è ââåñòè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü äëÿ áëîããåðîâ, 
êîòîðûå ñîâåðøàþò ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ â ñåòè Èíòåðíåò, êàê, íàïðèìåð, 
ýòî ïðèíÿòî â Êèòàå.
Ïðåèìóùåñòâà ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ðåãóëèðîâàíèè ñîöèàëüíûõ 
âçàèìîäåéñòâèé â âèðòóàëüíîé ñðåäå ýêñïåðòû âèäÿò â ýôôåêòèâíîñòè çàêîíîâ, 
ðåøåíèé è ïîñòàíîâëåíèé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, êîòîðûå îãðàíè÷èâàþò ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè, èíòåðíåò-êîíòåíòà, âëèÿþùåãî íà 
çäîðîâüå è ðàçâèòèå äåòñêîé ïñèõèêè; óñòàíàâëèâàþò êîíòðîëü íàä îáùåñòâåí-
íûìè ëèäåðàìè â âèðòóàëüíîé ñðåäå; îáåñïå÷èâàþò çàùèòó îò îñêîðáèòåëüíûõ 
âûñêàçûâàíèé äðóãèõ ïîëüçîâàòåëåé è ïðåñåêàþò ïðèçûâû ê òåððîðèñòè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè.
Íåäîñòàòêàìè ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè èíòåðíåò-êîììó-
íèêàöèé, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ÿâëÿþòñÿ ñëîæíîñòü îòñëåæèâàíèÿ áëîããåðîâ-
òðåõòûñÿ÷íèêîâ â ñåòè Èíòåðíåò, îòñóòñòâèå ÷åòêèõ êðèòåðèåâ îòíåñåíèÿ 
èíòåðíåò-ðåñóðñîâ ê ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íåäîñòàòî÷íîñòü êîíòðî-
ëÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿñÿ ïðåèìóùåñòâåííî âûåçäíûìè ïðîâåðêàìè ïî ïîñòàíîâ-
ëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ðååñòðà ïðàâîíàðóøåíèé â ñåòè 
Èíòåðíåò.
Âñå ýêñïåðòû ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ïðàâîâîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðàâîïðèìåíèòåëüíàÿ àêòèâíîñòü îðãàíîâ 
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ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â óêàçàííîé ñôåðå íåäîñòàòî÷íî âûñîêà, ìàëî ñóäåáíîé 
ïðàêòèêè, à ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè æåëàþùèõ íàðóøèòü çàêîí â ñåòè Èí-
òåðíåò ÷àñòî âûøå ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ òåõ, êòî ñëåäèò çà åãî èñïîëíå-
íèåì. Èíôîðìàöèè â âèðòóàëüíîé ñðåäå íàñòîëüêî ìíîãî, ÷òî åå íåâîçìîæíî 
çàáëîêèðîâàòü, îíà ìîæåò ðàçìåùàòüñÿ íà çàðóáåæíûõ ðåñóðñàõ, íå ïîä÷èíÿþ-
ùèõ çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, êðîìå òîãî, ñóùåñòâóþò ìåòîäû îáõîäà çàïðåòîâ.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòíîãî îïðîñà è ïîëüçîâàòåëåé ñåòè Èíòåðíåò â 
Òþìåíñêîé îáëàñòè áûëî âûÿâëåíî, ÷òî çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà ÐÔ íóæäàåòñÿ â 
ñîâåðøåíñòâîâàíèè è êîíòðîëå íàä èñïîëíåíèåì çàêîíîâ, ïîñòàíîâëåíèé, ðå-
øåíèé â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé â âèðòóàëüíîé 
ñðåäå, à íå òîëüêî â èõ ïðèíÿòèè íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå.
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ âçàèìîäåé-
ñòâèé â âèðòóàëüíîé ñðåäå ìîæíî, îñíîâûâàÿñü íà ðåçóëüòàòàõ èññëåäîâàíèÿ, 
ïðåäëîæèòü ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè:
óñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ â îáëàñòè ðåãóëèðîâà- 
íèÿ ñîöèàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé â âèðòóàëüíîé ñðåäå, à èìåííî âûäåëèòü 
îòäåëüíóþ îòðàñëü çàêîíîäàòåëüñòâà, çàíèìàþùåãîñÿ ðåãóëèðîâàíèåì 
äåÿòåëüíîñòè â ñåòè Èíòåðíåò, ÷òî ïîçâîëèò îáúåäèíèòü ñïåöèàëèñòîâ â 
îáëàñòè èíòåðíåò-êîììóíèêàöèé äëÿ ýôôåêòèâíîãî çàêîíîòâîð÷åñòâà;
ñîñðåäîòî÷èòü óñèëèÿ ïî ðåãóëèðîâàíèþ âçàèìîäåéñòâèé â ñåòè Èíòåðíåò  
íà íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûõ ïðîáëåìàõ, òàêèõ êàê ïðèçûâû ê òåððîðèçìó, 
äåòñêàÿ ïîðíîãðàôèÿ, ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåí-
íóþ èëè èíóþ ñïåöèàëüíî îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, èíôîðìàöèþ, 
ïðîòèâîðå÷àùóþ ìîðàëüíûì è ýòè÷åñêèì íîðìàì îáùåñòâà, ðàñïðîñòðà-
íåíèå êîíòðàôàêòíûõ ëåêàðñòâ, íàðêîòè÷åñêèõ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ 
è ò. ä);
òåõíè÷åñêè ïðîðàáîòàòü ìåõàíèçìû ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ âçàèìî- 
äåéñòâèé â âèðòóàëüíîé ñðåäå. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðèâëå÷åíèå âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûõ IT-ñïåöèàëèñòîâ è êîíòåíò-ìåíåäæåðîâ. Ïðè 
âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðîôèëüíûìè ñïåöèàëèñòàìè âîçìîæíî ñîçäàâàòü 
ýôôåêòèâíûå, àêòóàëüíûå è äåéñòâåííûå èíñòðóìåíòû ðåãóëèðîâàíèÿ 
äåéñòâèé â ñåòè Èíòåðíåò, ïîääåðæèâàòü è ðàçâèâàòü ýòó ñôåðó;
àíàëèçèðîâàòü îïûò äðóãèõ ñòðàí (ÑØÀ, Áðèòàíèè, Ñàóäîâñêîé Àðàâèè,  
Êàòàðà) â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè â âèðòóàëüíîé 
ñðåäû. Íàïðèìåð, ïðèâëåêàòü ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïîëüçîâàòåëåé 
âèðòóàëüíîé ñðåäû, êîòîðûå íàðóøàþò íîðìû ìîðàëè è ýòèêè â ñåòè 
Èíòåðíåò;
ñîçäàòü åäèíûé ðååñòð äîìåííûõ èìåí è óíèâåðñàëüíûõ óêàçàòåëåé  
ñòðàíèö ñàéòîâ â Èíòåðíåòå è ñåòåâûõ àäðåñîâ â âèðòóàëüíîé ñðåäå, ñî-
äåðæàùèõ èíôîðìàöèþ, çàïðåùåííóþ ê ðàñïðîñòðàíåíèþ íà òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ýòî ïîçâîëèò êîíòðîëèðîâàòü ïðîòèâîïðàâíóþ 
èíôîðìàöèþ â ñåòè;
óäåëÿòü îñîáîå âíèìàíèå îãðàíè÷åíèÿì, çàùèùàþùèì ïðàâà äåòåé â  
âèðòóàëüíîé ñðåäå. Ñ ýòîé öåëüþ êîìïëåêñ ïðàâîâûõ ìåð äîëæåí ñî-
äåðæàòü îãðàíè÷åíèå äîñòóïà ê ñàéòàì â ìåñòàõ ïðåáûâàíèÿ äåòåé, 
íàïðèìåð, êîìïüþòåðíûõ êëóáàõ è ìåñòàõ îòêðûòîãî äîñòóïà ê WI-FI. 
Ðîäèòåëÿì öåëåñîîáðàçíî óñòàíîâèòü îãðàíè÷åíèÿ ïðîâàéäåðà íà äî-
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ìàøíèõ êîìïüþòåðàõ. Íåîáõîäèìî îãðàíè÷èòü äîñòóï äåòåé íå òîëüêî 
ê ñîöèàëüíûì ñåòÿì, íî è ê îáùåäîñòóïíûì ñàéòàì. Ïðîâàéäåðàì ðå-
êîìåíäóåòñÿ ñîçäàòü ñóììàðíîå îãðàíè÷åíèå äëÿ íàõîæäåíèÿ äåòåé â 
âèðòóàëüíîé ñðåäå;
ðåêîìåíäîâàòü ïîëüçîâàòåëÿì ñåòè Èíòåðíåò óñòàíàâëèâàòü ñïåöèàëüíûå  
ôèëüòð-ïðîãðàììû, êîòîðûå áëîêèðóþò ñàéòû òåððîðèñòè÷åñêîé, ýêñ-
òðåìèñòêîé íàïðàâëåííîñòè, à òàêæå ðåñóðñû, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ, 
ïðîòèâîðå÷àùóþ ýòè÷åñêèì íîðìàì îáùåñòâà. Ïðîâàéäåðàì Òþìåíñêîé 
îáëàñòè íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñàéòîâ, ñîäåðæàùèõ 
èíôîðìàöèþ î êîíòðàôàêòíûõ ëåêàðñòâàõ, íàðêîòè÷åñêèõ è ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâàõ. Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå èñïîëüçîâàòü àíòèâèðóñíûå ïðîãðàììû 
äëÿ áëîêèðîâêè ñàéòîâ ñ ïðîòèâîïðàâíîé èíôîðìàöèåé è äëÿ îáíàðóæå-
íèÿ âèðóñà–øèôðîâàëüùèêà;
îáÿçàòü îðãàíèçàòîðîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè, âëàäåëüöåâ ñàéòîâ,  
àâòîðîâ èíôîðìàöèè (à íå ñàìèõ ïîèñêîâûõ ñèñòåì) óäàëÿòü èíôîðìàöèþ 
ñ ñàéòîâ ïî òðåáîâàíèþ ïîëüçîâàòåëåé. Ýòî ïîçâîëèò óñèëèòü êîíòðîëü 
ñàéòà ïîëüçîâàòåëÿìè ñåòè Èíòåðíåò, îòâåòñòâåííûìè çà ðàçìåùåíèå 
èíôîðìàöèè;
ñîâåðøåíñòâîâàòü ìàòåðèàëüíóþ áàçó äëÿ òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  
ñîöèàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé â âèðòóàëüíîé ñðåäå è ïîääåðæàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè íà âûñîêîì óðîâíå (çàùèòà îò êîìïüþòåðíûõ 
âèðóñîâ, íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà ê ëè÷íîé èíôîðìàöèè, âçëîìà 
ñåðâåðîâ è ñåòåé, ðàçðóøåíèÿ è ïîäìåíû èíôîðìàöèè);
îáðàòèòü âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ âûñøåé  
êâàëèôèêàöèè, à èìåííî: êîíòåíò-ìåíåäæåðîâ, èíòåðíåò-ìîäåðàòîðîâ è 
àóäèòîðîâ â îáëàñòè èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè;
ðàçðàáîòàòü ìåõàíèçìû ñòèìóëèðîâàíèÿ ïîëüçîâàòåëåé ñåòè Èíòåðíåò  
Òþìåíñêîé îáëàñòè ê èçó÷åíèþ è ñîáëþäåíèþ ïðàâèë îáùåíèÿ â âèðòó-
àëüíîé ñðåäå è ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ.
Â çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, ÷òî ðåãóëèðîâàíèå èíòåðíåò-êîììóíèêàöèé íóæäà-
åòñÿ â ìîíèòîðèíãîâûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ 
íàñåëåíèÿ î ïðîáëåìàõ âèðòóàëüíîãî îáùåíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ, à òàêæå ìå-
õàíèçìàõ èõ ðàçðåøåíèÿ. 
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